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KOTA KINABALU, 12 MAC- Kelab Rakan Masjid (KRM) 
dan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Malaysia 
Sabah telah mengadakan majlis sambutan Minggu 
Penghayatan Islam pada 8-12 Mac, bertempat di Uni-
versiti Malaysia Sabah (UMS). Program ini dianjurkan 
bertujuan untuk menggalakan lagi penglibatan siswa 
dan siswi UMS dalam aktiviti-aktiviti kerohanian, serta 
merupakan pendedahan ilmu kepada pelajar yang 
bukan beragama Islam.  
Pengarah program, Mohd Syukri Ismail, pelajar jurusan 
pengurusan kewangan perbankan tahun 3, dalam uca-
pannya berkata ― pada kali ini MPI dianjurkan dibawah 
kerjasama KRM dan Exco kehohanian dari MPP, UMS. 
Buat pertama kalinya juga MPI dianjurkan selama 5 
hari, iaitu dalam tempoh yang agak panjang dari sebe-
lumnya‖. Acara pembukaan program dimulakan pada 8 
Mac dengan pelbagai aktiviti menarik iaitu Pameran 
Tamadun Islam yang dibuka untuk semua pelajar Islam 
dan bukan Islam juga orang awam. 
Diikuti dengan Bengkel Fiqh Solat pada 9 Mac, Klinik         
Al-Fatihah, pertandingan Azan, Tilawah dan Hafazan 
pada 10 Mac, Mosque Open Day yang juga menerima         
sambutan daripada pelancong-pelancong luar,                
Pertandingan Daie, Khat, dan Lagu Islamik pada 11 
Mac. Program diakhiri dengan acara besar-besaran 
iaitu      Konvensyen Fiqh Borneo 4.0, 12 Mac, ber-
tempat di     Dewan Resital UMS, yang turut dime-
riahkan oleh      pencemarah jemputan Ustaz Mohd 
Rafizal Zulkifli, pakar fiqh jenayah Malaysia, dan Ustaz 
Abdul Malik Abdul    Karim, mantan penasihat Perseku-
tuan Melayu Republik Arab Mesir.  
Hadirin dan Hadirat yang memenuhi Dewan Resital juga 
disajikan dengan bacaan Al-Quran yang indah daripada 
juara pertandingan tilawah AlQuran saudara Amirul Afiq 
Abdullah. Majlis juga diteruskan dengan penutupan MPI 
serta penyampaian hadiah. Pihak pengurusan program 
iaitu KRM dan MPP menghadapi sedikit masalah apabi-
la salah satu aktiviti mereka terpaksa ditukar tempat 
diakhir masa.  Timbalan pengarah 2 program MPI, Ar-
dillah     Muhamad, pelajar jurusan pendidikan dan 
ekonomi, tahun 3, ketika ditemuramah berkata   
“ Kami memohon maaf atas pertukaran 
tempat tersebut yang terpaksa kami 
lakukan kerana berlaku sedikit masalah 
ditempat asal pertandingan, diharap ini 
tidak akan menjejaskan        sambutan 
program kami dimasa hadapan”.  
Bercakap dalam ucapannya  ketika majlis penutupan 
MPI, Syukri Ismail turut menyampaikan terima kasih ― 
Jutaan terima kasih juga kepada mana-mana pihak 
terlibat      meraikan MPI kali ni. Mudah-mudahan, Islam 
subur    dimuka bumi ini seperti sabda Rasulullah, 
I‖slam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi selain da-
ripadanya ― (HR          Al-Baihaqi)‖. Pihak penganjur MPI 
itu juga berharap agar MPI akan mendapat lebih banyak 
sambutan dan penyertaan untuk anjuran berikutnya, 
dan mereka juga merancang akan memilih tarikh dan 
tempat yang lebih sesuai dengan masa dan tumpuan 
pelajar bagi program mereka yang akan datang.   
Karnival Pendidikan Tinggi Negara 
Mendapat Sambutan HANGAT 
Oleh Grace Nabawan 
graceeliagrace@gmail.com 
KOTA KINABALU, 12 MAC – Karnival Pendidikan Tinggi 
Negara (KPTN) telah diadakan buat kali ke-13 bertempat 
di 1 Borneo Hypermall, Sabah pada pukul 8.30 pagi 
hingga 5 petang.  
Program KPTN ini dianjurkan oleh Jabatan Pengajian 
Tinggi (JPT) dan UMS telah dipilih menjadi tuan rumah 
bagi zon Sabah.  
Program anjuran Jabatan pengajian Tinggi (JPT) ini 
membekalkan maklumat terkini berkenaan program-
program pengajian yang ditawarkan oleh Universiti Awam 
(UA), IPT, Politeknik, Kolej Komuniti, dan ILKA bagi sesi 
akademik 2017/2018 serta menawarkan khidmat 
bimbingan kaunseling. 
Karnival pendidikan Tinggi Negara ini diadakan di seluruh 
Malaysia dan melibatkan enam zon dan satu zon mini 
yang akan berlangsung bulan Februari sehingga Mac 
2017. 
Antara zon yang terlibat iaitu Zon Timur di Aeon Bharu 
Kota Baharu Kelantan, Zon Mini di Dewan Ilmu Kampus 
UNIMAP Pauh Putra Perlis, Zon Selatan di Padang Kawad 
Universiti Tun Hussien Onn(UTHM), Zon Utara di Padang 
Kawad Kampus induk USM Pulau Pinang, Zon Sabah 1B 
Hypermall Pameran UMS bagi pusat luar UMS ( PLUMS)
Kota Kinabalu Sabah, Zon Sarawak di City One Megamall 
Kuching dan Zon Tengah di Perkarangan Dewan Tunku 
Canselor USIM, Negeri Sembilan. 
―Dengan program seperti ini saya dapat memilih di mana 
IPT pilihan saya dan saya juga tertarik dengan program 
pengajian yang ditawarkan‖ kata Sapyra Dorse, 17, dari 
SMK Sungai Damit. 
KPTN mendapat sambutan yang amat 
memberangsangkan dan kebanyakannya terdiri daripada 
pelajar sekolah menengah yang diiringi oleh guru dan ibu 
bapa masing-masing. 
―Program sebegini dapat membantu kami sebagai pelajar 
sekolah dalam menentukan hala tuju melanjutkan 
pengajian setelah tamat sekolah menengah‖ kata Avy 
Advianna Samson, 17, dari SMK Sungai Damit 
―Saya berharap pelajar-pelajar dapat membuat pilihan 
mereka selepas tamat SPM nanti dan program ini sangat 
membantu mereka dalam memilih program mengikut 
minat mereka dan mereka juga boleh terus bertanya 
kepada pihak universiti tentang program pengajian yang 
mereka minati‖ kata Siti Mastura binti Hasan, Guru 
bimbingan kaunseling, SMK Sungai Damit, Tamparuli. 
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Pengajian Tinggi 
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KOTA KINABALU , 12 MAC – 
Lawatan mesra daripada        
Timbalan Ketua Setiausaha    
Pengurusan, Dato‘ Kamel Bin 
Mohamad.Karnival ke Pendidikan 
Tinggi Negara (KPTN) Zon (5) 
Sabah atau dikenali sebagai Jom 
Masuk IPT yang diadakan buat 
kali ke-13 di One Borneo       
Hypermall, Sabah pada pukul 
8.30 pagi hingga 5 petang. 
Terdapat 20 buah booth daripada 
Universiti Awam dan 36 buah 
booth daripada kolej-kolej di  
Malaysia. Sebanyak 35 buah 
agensi-agensi lain juga turut serta 
dalam mempamerkan booth 
sempena Karnival ini. 
Karnival ini dianjurkan oleh JPT  
yang bertujuan untuk     
membekalkan maklumat terkini 
berkenaan program-program 
pengajian dan program baharu 
yang ditawarkan oleh universiti-
universiti di Sabah.  
Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
juga turut memperkenalkan      
program baharu iaitu, Sarjana 
Muda Pendarasan Islam dengan 
Kepujian (HI15) di bahawa Fakulti    
Kemanusiaan Seni dan Warisan 
kepada pengunjung yang datang 
pada hari tersebut. Pengenalan 
kepada program baharu ini 
meningkatkan lagi kuota         
kemasukan ke UMS pada sesi 
akan datang kepada orang ramai.   
Secara langsung KPT berjalan 
dengan lancar dalam             
menyebarkan maklumat 
mengenai peluang pendidikan 
tinggi secara meluas bagi 
meningkatkan lagi kemasukan 
pelajar-pelajar ke Institusi 
Pengajian Tinggi selaras dengan 
elemen Transformasi Negara 50. 
“Asian Cultural 
UMS” 
Oleh  Nor Azimah Mubin 
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KOTA KINABALU, 14 MAC -  
Aktiviti ini telah diadakan di Falkuti 
Perniagaan, Ekonomi Dan      
Perakaunan (FPEP) dan 
penganjur bagi aktiviti ini ialah 
program HE09 International    
Business yang telah diramsikan 
oleh timbalan dekan FPEP Dr. 
Arif@Kamisan Pusiran. 
Festival ini telah menempatkan 
beberapa buah Negara Asian 
yang terlibat di dalam festival ini 
seperti Negara Korea Selatan, 
China, Indonesia, Jepun, India 
dan Vietnam yang telah diwakili 
oleh pelajar dari program HE09. 
Pelbagai aktiviti yang dijalankan 
sepanjang festival ini berlangsung 
pada 14 Mac diantaranya ialah 
Cultural Booth Competition,    
Explores dan Runaway Show 
yang telah disertai oleh            
pelajar-pelajar UMS dari pelbagai 
falkuti.Aktiviti ini bertujuan untuk       
memperkenalkan dan 
memdedahkan kepada pelajar 
Universiti Malaysia Sabah tentang 
kepelbagaian   budaya yang ada 
di Negara Asian disamping pelajar 
HE09 ini memperagakan baju 
kebangsaan dari Negara-negara 
Asian ini. 
Penyertaan yang diterima     
sepanjang program ini         
menunjukkan bahawa 
keberkesanan     program ini amat 
menunjukkan tindak balas yang 
positif dari   pelajar di samping 
kedatangan pelajar ke program ini 
sememangnya amat               
memberangsangkan pengarah 
program ini kerana beliau 
sememangnya tidak menyangka 
bahawa program ini amat diminati 
oleh pelajar. 
Para pelajar sememangnya     
berharap agar program seperti ini 
akan diadakan pada masa akan 
datang lagi kerana melalui         
program ini pelajar dapat    
menambahkan lagi sumber 
pengetahuan mereka tentang 
budaya Negara Asian selain 
mengikuti aktiviti-aktiviti yang 
dianjurkan.  
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